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Pragmatika és grammatika kölcsönhatása az ó- és
k ö z é p m a g y a r korban
HAADERLEA
B u d a p e s t
1 . A r r a a k é r d é s r e , h o g y m i l y e n m ó d o n b e f o l y á s o l h a t t a a p r a g m a t i k a a
g r a m m a t i k á t , m i l e h e t e t t 5 - 6 0 0 é v v e l e z e l ő t t , l e t ű n t n y e l v t ö r t é n e t i k o r o k b a n
k e t t e j ü k k ö l c s ö n h a t á s a , a v á l a s z n a g y o n t ö r e d é k e s l e h e t c s a k , t o v á b b á a t t ó l i s
f ü g g , m i l y e n p r a g m a t i k a f o g a lm a t v e s z ü n k f i g y e l e m b e . E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y
v é g s ő s o r o n m i n d e n t ö r t é n é s o k a p r a g m a t i k a i - v a l a m i n t a n y e l v é s z e t i
p r a g m a t i k a k ö r é b e n m a r a d v a - , a z é r t e lm e z é s e k k ö z ü l a z a l e g c é l r a v e z e t ő b b ,
a m e l y a d i a k r ó n i a s z e m p o n t j a i t i s s z e m e l ő t t t a r t j a , t e h á t a z , a m e l y a
p r a g m a t i k á t s z e m l é l e tm ó d n a k ( p e r s p e k t í v á n a k ) f o g j a f e l , a n y e l v i r e n d s z e r
ö s s z e t e v ő i t p e d i g - t a r t o z z a n a k a z o k b á rm e l y i k n y e l v i s z i n t h e z - a
n y e l v h a s z n á l a t f o l y a m a t a i f e l ő l k ö z e l í t i m e g ( v ö . V e r s c h u e r e n 1 9 9 5 , 2 0 0 9 ;
T á t r a i 2 0 0 4 : 4 8 0 , 2 0 1 1 : 1 5 ) . N e m v é l e t l e n a z o n b a n , h o g y a k o n t e x t u s m i n t
p r a g m a t i k a i f o g a l o m ( a m e l y t a r t a lm a z z a a s z i t u á c i ó r a , c s e l e k v é s r e , t é m á r a
v o n a t k o z ó i s m e r e t e k e t m i n t é r t e l e m t a r t o m á n y t , v a l a m i n t a r é s z t v e v ő k
f i z i k a i , s z o c i á l i s é s m e n t á l i s v i l á g á t m i n t v i s z o n y r e n d s z e r t ) ' n e m a t ö r t é n e t i
k u t a t á s o k b a n j á t s z o t t é s j á t s z i k k i t ü n t e t e t t s z e r e p e t : a d i a k r ó n i á b a n e z e k
u g y a n i s s o k e s e t b e n a v i z s g á l a t n a k é p p e n h o g y a z e r e d m é n y é t k é p e z i k .
T ö r t é n e t i l e g v i s s z a f e l é k e l l d o l g o z n u n k : a n y e l v i m e g f o rm á l t s á g b ó l
p r ó b á l j u k v i s s z a f e j t e n i a k o n t e x t u á l i s t é n y e z ő k e t , a z a z a m e g j e l e n ő n y e l v i
e s z k ö z ö k b ő l p r ó b á l h a t u n k m e g v i s s z a k ö v e t k e z t e t n i a r r a , h o g y a s z ö v e g
k e l e t k e z é s é n e k i d e j é b e n é s h á t t e r é b e n m i l y e n s z e m é l y k ö z i , t é r - é s
i d ő v i s z o n y o k á l l t a k f e n n , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a s z ö v e g o l y a n l e t t ,
a m i l y e n . E n n e k a - t ö r t é n e t i s é g b ő l a d ó d ó - s a j á t o s k ö r ü lm é n y n e k a z
i l l u s z t r á l á s á r a á l l j o n i t t a k ö v e t k e z ő ó m a g y a r k o r i e s e t :
A b i b l i a f o r d í t á s o k a t t a r t a lm a z ó X V -X V I . s z á z a d i k ó d e x e k k ö z ö t t v a n
e g y o l y a n - a z 1 5 0 8 - b ó l s z á rm a z ó D ö b r e n t e i - k ó d e x - , a m e l y a t ö b b i
f o r d í t á s h o z k é p e s t e s e t e n k é n t m e g l e p ő , s z o k a t l a n n y e l v i m e g o l d á s o k a t
v á l a s z t . A m e g n y i l a t k o z ó ( a z a z a s z ö v e g a l k o t ó ) , H a l á b o r i D o b o s B e r t a l a n a z
e v a n g é l i u m i , e z e n b e l ü l p e d i g f ő k é n t a p a s s i ó s z ö v e g e k m a g y a r í t á s á b a n
f e l t ű n ő e n n é p i e s j e l l e g ű k é p e k k e l a k t u a l i z á l ( e s e t l e g f o r d í t ) . P i l á t u s t p é l d á u l
ispánnak n e v e z i ( 4 3 7 - 4 4 0 , 4 5 0 2 ; m íg a s z i n t é n ú j s z ö v e t s é g i f o r d í t á s t
t a r t a lm a z ó M ü n c h e n i é s Jordánszky-kódexfejedelemnek f o r d í t j a , K á r o l y i é s
I V ö . T á t r a i 2 0 0 4 . A k o n t e x t u s f o g a lm á t é s a v e l e k a p c s o l a t o s t e r m i n o l ó g i á t e c i k k a l a p j á n
h a s m á l o m .
2 A k ü l ö n f o r r á s s a l e l n e m l á t o t t l a p s z á m o k a D ö b rK . - r e v o n a t k o z n a k .
K á ld i t i s z t t a r tó n a k ) ; P i l á t u s k a t o n á i J é z u s t a p i tv a r b a v e z e t i k : " T a h a t
i s p a n n a k v i t e z i v e ve n ie s u s t a z p i tv a r b a n " ( 4 4 0 ; a M ü n c h K . é s a J o r d K .
í t é lő h á zb a ) ; J é z u s r a n e m ve r e s p a lá s to t a d n a k , m i n t a M ü n c h K . - b e n , n e m i s
b á r s o n p a lá s to t , m in t a J o r d K . - b e n , h a n e m : " k e jk ka m o ka b a n r ; J / t r z t e t e k w e t"
( 4 4 0 ) ; J ú d á s g u zzs a l a k a s z t o t t a f e l m a g á t ( 4 3 8 ; a M ü n c h K . - b e n kö té l l e l ) ;
s t b . , s t b .
A s c r i p t o r m á s h e l y e k e n p i r o s t i n t á v a l t o l d b e b i z o n y o s s z a v a k a t a
s o r k ö z ö k b e . A z ó m a g y a r s z ö v e g e k k o n t e x t u s á n a k m e g h a t á r o z á s á h o z e l v á -
l a s z t h a t a t l a n u l h o z z á t a r t o z i k a s z ö v e g k e z e l é s k o r a b e l i m ó d j á n a k f i g y e l e m b e
v é t e l e i s . A s z ö v e g a l k o t ó k f e l h a s z n á l t á k a k o r á b b a n l é t e z ő f o r d í t á s o k a t , a
m in d e n k o r i m e g n y i l a t k o z ó ( f o r d í t ó , m á s o l ó ) a z o n b a n j o b b á r a t o v á b b
a l a k í t g a t t a , a k t u a l i z á l t a a z o k a t . E r r e a z é r t l e h e t e t t s z ü k s é g , m e r t k ö z b e n a k á r
a z i d ő b e l i v i s z o n y o k b a n , a k á r a t é r v i s z o n y o k b a n v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t e k b e :
k i f e j e z é s e k , s z e r k e s z t é s m ó d o k e l a v u l t a k , v a g y a s z ö v e g m á s n y e l v t e r ü l e t r e
k e r ü l t á t . H a l á b o r i D o b o s B e r t a l a n p é l d á u l k é z i r a t á b a n b i z o n y o s s z a v a k f ö l é
s z i n o n ím á k a t t o l d o t t b e : b vzvu ld vg - id e t l e n 3 ( 3 6 5 ) ; m e g a p o la n d o k -
L a ko la n d o k ( 4 3 5 ) ; r v l a - p e ld a b e ze d e t ( 3 3 1 ; a 3 8 0 . I a p o n : p e ld a r o la
b e ze d b e n ) ; k r ze l e d e t - a t t ' a t fi a t ( 3 6 8 ) s t b .
M á s s o r k ö z i b e t o l d á s o k k a l o l y a n r é s z l e t e k r ő l t á j é k o z t a t , a m e l y e k e t a
h i v a t a l o s e v a n g é l i u m i s z ö v e g e k n e m i s m e r n e k . M e g n e v e z i p é l d á u l a z
e m m a u s z i t a n í t v á n y o k a t : , ,A z id r ; J b e n I e s u s t a n e i tv a n i k r zzr ; J 1 ke t t e n lu c a L ,
d e o fa s a z n a p o n m e n n e k va la e g ka s t e r b a " ( 3 1 8 ) ; i s m e r i a J é z u s s a l e g y ü t t
k e r e s z t r e f e s z í t e t t l a t r o k n e v é t : " T a h a t fe ze i t e n e k v ve le e g e b ke t to lv a i t :
e g g ik io g r a d i sm a s : e s m a s ik b a l r a g e sm a s " ( 4 4 1 ) ; v a g y a v é r f o l y á s o s
a s s z o n y é t : " É s im e e g a zzo n e m b e r , ze n t v e r o n ik a k i t v e r h a s t a r t v a l a . . . e l
m e n e h a to l " ( 3 8 7 ) ; s t b . A z a n g y a l i ü d v ö z l e t t ö r t é n e t é b ő l E r z s é b e t n e k
(K e r e s z t e l ő J á n o s s z ü l ő a n y j á n a k ) a k o r á r ó l i s n y i l a t k o z i k : , ,É s im e te
r o ko n o d r ; J l s e b e tv e s vve n s e g e b e n h a tv a n e z te n d ( J S fi a t fo g a d o t " (413).
A s z ö v e g v á l t o z t a t á s , s z ö v e g b ő v í t é s o k á t - c é l j á t k i d e r í t e n i a t ö r t é n e t i
p r a g m a t i k a i k u t a t á s f e l a d a t a . A s z ö v e g a l k o t ó n a k a z e r e d e t i s z ö v e g e f f a j t a
v á l t o z t a t á s a i v a l a z l e h e t e t t a z i n t e n c i ó j a , h o g y a s z ö v e g e t a k o r a b e l i k ö z n a p i
b e s z é d h e z k ö z e l í t s e , h o g y e z á l t a l j o b b a n h a s s o n , é s a z i n t e r a k c i ó s i k e r e s e b b é
v á l j é k . A s z ö v e g b ő v í t é s e k k e l i s i l y e s m i c é l j a l e h e t e t t , h i s z e n n y i l v á n t u d t a ,
h o g y a z e f f a j t a r é s z l e t e k é r d e k l i k a b e f o g a d ó k a t . H a a k ó d e x t a r t a im á t i s
f i g y e l e m b e v e s s z ü k , t i . a z t , h o g y e g y t e l j e s e g y h á z i é v r e s z ó l ó p e r i k ó p a -
r e n d s z e r t ( s z e n t l e c k é k e t é s e v a n g é l i u m o k a t ) m á s o l t a k b e l e , j ó o k u n k v a n
f e l t e n n i , h o g y m in d e z e g y , a h í v e k k e l r e n d s z e r e s e n é r i n t k e z ő , a z o k i g é n y e i t
i s m e r ő , g y a k o r l ó ( v i l á g i ) p a p i g y e k e z e t e , t ö r e k v é s e l e h e t e t t a m in é l
s i k e r e s e b b l e l k i p á s z t o r i m u n k a e l ő s e g í t é s é r e . A t a r t a lm i ö s s z e á l l í t á s b ó l é s a
s z ö v e g k ö z l é s i g y a k o r l a t b ó l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t s z e r e n c s é s m ó d o n
i g a z o l j a e g y k o r a b e l i f o r r á s , a m e l y H a l á b o r i D o b o s B e r t a l a n t m i n t e g r i
eg y h á zm eg y é s p ap o t em líti (A b a ffy , T . S z ab ó & M ad a s 1 9 9 5 : 1 0 ) . E z a z é r t
is k ü lö n le g e s k ö rü lm én y , m e r t a k ó d ex ek tip ik u sa n sz e rz e te s i k ö rn y e z e tb en
k e le tk e z te k .
2 . Im m á r a g ram m a tik á ra té rv e : jó l é r th e tő , h o g y a te lje s sé g re tö re k v ő
tö r té n e ti n y e lv ta n i le írá so k b an ed d ig d ö n tő en a g ram m a tik a i s z em p o n t k e rü lt
e lő té rb e , a sz in ta k tik a i je le n sé g ek re k o n c en trá lta k , é s a n y e lv en k ív ü li
té n y e ző k , a k o n te x tu s c sa k e zu tá n k e rü lte k sz ó b a . A z ú ja b b tö r té n e ti
n y e lv ta nírá s e lm é le ti-m ó d sz e r ta n i k é rd é se in ek tis z tá z á sa k o r a z o n b an m á r a
p ra gm a tik a is k é r i k iem e lt h e ly é t (R e ic hm an n 2 0 0 3 : X II-X III .) (M eg je g y -
z e n d ő : a z am e rik a i k u ta tá sb an ed d ig is e lő n y b en v o lt a g ram m a tik á v a l
sz em b en ; vÖ . B e tte n 1 9 9 0 : 3 2 5 ) . A m ag y a rra n é zv e is fe lm e rü lt a
n y e Jv tö r té n e tírá s ra d ik á lis p ra gm a tiz á lá sá n ak k ív án a lm a (p l. M a itz &
M o ln á r 2 0 0 1 : 3 2 4 , 3 3 4 ) . N y ilv á n m in é l ré g eb b i e g y k o rsz a k , e z a n n á l
p ro b lem a tik u sa b b .
A z a lá b b i k ís é r le t a z a lá re n d e lő ö s sz e te tt m o n d a to k ré sz re n d sz e ré re n é zv e
p ró b á lja m eg in k áb b c sak é r in te n i a p ra gm a tik a ré sz e se d é sé t a g ram m a tik a i
v á lto z á so k b an . M in d e z ek e t a z o n b an - e g y m á s a lk a lom m a l - so k k a l
a la p o sab b an é rd em e s le sz m a jd a k ü lö n b ö ző p ra gm a tik a i e lm é le te k
( im p lik á c ió k , e lő fe lte v é se k , fa k tiv itá s , re le v an c ia ) b ev o n á sáv a l is v iz sg á ln i.
A n n ak a n y e lv i e lem k é sz le tn e k , am e ly e t a z a lá re n d e lő sz e rk e sz té s -
m ó d b an eg y m eg n y ila tk o zó (n y e lv h a sz n á ló ) a z óm ag y a r k o r tó l k e zd v e m á ig
ig én y b e v eh e te tt/v e h e t, m á r a k o ra i óm ag y a rra k é sz en á ll m in d a h á rom
a la p típ u sa . E z ek n em c sak re k o n s tru á lh a tó k e le tk e z é s i s ém á ju k é s
g ram m a tik a i je llem ző ik te k in te té b en k ü lö n b ö zn ek , h an em a k o n te x tu s
sz em p o n tjá b ó l is .
2 .1 . A hogy k ö tő sz ó so k (m á s n év en lé n y eg i ta r ta lom ad ó m on d a to k )
m e llé km on d a tu k b an ta r ta lm azn ak te lje s k ö z lé s t. F őm on d a tu k , am e ly a
m on d an iv a ló a la p v e tő sé re lm e n é lk ü l tö b b n y ire e l is h a g y h a tó , v is z o n t é p p en
a k o n te x tu s sz em p o n tjá b ó l b ír je le n tő sé g g e l: a ré sz tv e v ő k m en tá lis
(em o c io n á lis , k o g n itív ) v ilá g á ró l a d k ép e t - m in d a m eg n y ila tk o z á s
lé tre h o z á sá n á l, m in d an n ak é r te lm ez é sé n é l:
" a s t ertem h o g y k a r th th e t k ." (1 5 2 9 : M N y . 3 7 : 2 7 7 ) ;
" a z few h ay ta s ro l vewek ezekbe H og n y n c z se g ed e lm m a r tw b e z ek b e "
(S z abV .) ;
"banom h o g y re ad n e z tem " (P é ldK . 6 6 ) ; s tb .
2 .2 . A v o n a tk o zó k ö tő sz ó s m o n d a to k (m á s n év en ré sz le g e s ta r ta lom ad ó k )4
eg é sz en m á s k o n te x tu sb an h a szn á la to sa k . I ly e n k o r a m eg n y ila tk o zó v a la -
m ily e n h á tté r tu d á s ra é p ít , h iv a tk o z ik :
" a g g a t o c m g a · m e / ' w 3 a r e L a 3 a m a c , e s a · m e ! ' i r t e n e i r t e n n e c "
(M ü n c h K . 2 8 r a ) ; o
" m y t h o t < e l e k o d n e y e k f a b i u s n e m ty r h e e t t e e k y m e z o k m y w e t t e t l e n "
( S á n d K . 2 5 ) [ t i . ö l e i g e t t e é s a p o l g a t t a a f a z e k a k a t , a z t h i t t e ,
h o g y l e á n y o k ) .
A h á t t é r t u d á s l e h e t a r é s z t v e v ő k n é l h a n g s ú l y o z o t t a n k ö z ö s i s , d e v a l a m i l y e n
o k b ó l n e m n y i l v á n í t a n d ó k i :
" a z m i t h y r t a l a z t m e g h e r t e t e m " ( 1 5 2 6 : M N y . 3 7 : 2 0 5 ) . A m i s s i l i s e k b e n
g y a k r a n v á l a s z t o t t t í p u s o
2.3. A z ú n . s a j á t o s j e l e n t é s t a r t a lm ú a k ( a z a z a h a s o n l í t ó , k ö v e t k e z m é n y e s é s
f e l t é t e l e s m o n d a t o k - a m e g e n g e d ő k e t m o s t l e v á l a s z t o m ) m in d e n k é p p e n a
l e g h e t e r o g é n e b b é s - b o n y o l u l t a b b c s o p o r t .
A h a s o n l í t ó k t ö b b n y i r e v a l a m i l y e n t u d á s k e r e t r e t á m a s z k o d n a k :
" h u g y a n l e e z e n e n n e k e w d o l g a , m y n t a z l o t h n a k f e l e s e g e n e k : ' ( S z é k K .
3 3 5 ) ;
" a i a n l a n a c Q t e t v m a c , m i k e p p e n i r u a n v a g o n v r n a c t ( J r u e n e b e n "
(M ü n c h K . 5 6 r b ) .
E l v á r h a t n a k a b e f o g a d ó t ó l a n a l ó g i á s é r t e lm e z é s t i s :
" m i k e p e n a d a m b a m in d m e g h h a l a n k : e Z ( J n k e p e n C r i s t u s b a m in d m e g h
e l e u e n o t t e t n e k " ( T i h K . 6 9 ) ;
" e z f e k e l w a r f o g o t t a w e r e s p e y 1 0 m e g h t i r t o l i o n a g h k e p e n m e n t h
J o r d w a n v i z e i r t e n p o r o n c h o l a t h i a m i a t h " ( 1 4 8 8 : M N y . 1 6 : 7 9 ) .
A f e l t é t e l e s m o n d a t ( a m e l y o k s á g i v i s z o n y t t a r t a lm a z ) a r é s z t v e v ő k
i n t e r a k c i ó j á b a n a k o g n i t í v o l d a l t m o z g ó s í t j a ( 'h a . . . a k k o r ' v i s z o n y ) :
" h a e z v e l a g b a n e m v o l n a z ( J r l l ú s e g . e s g o n o s s a g / t a h a t a z e p s e g e s a
í o z a g s o h a n e m v o l n a í l y e n k e d u e s " ( N a g y s z K . 2 1 8 ) .
A k ö v e t k e z m é n y e s s é g t a l á n s z i n t é n u g y a n e z t t e s z i , e s e t l e g b i z o n y o s f o k i g
m é g a z e m o t í v o l d a l t i s a k t i v i z á l j a :
,,0 z e r e lm e s i f f y v m y t t e v t t e e l h o g i l l y e n k e n o k a t z e n u e d n e e l " ( H o r v K .
2 9 1 ) .
M in d e z t e rm é s z e t e s e n c s a k f e l v i l l a n t á s a a k é r d é s e k n e k , b e m u t a t n i c s u p á n
a z t a k a r t a m v e l e , h o g y működnek b i z o n y o s p r a g m a t i k a i - g r a m m a t i k a i
m e g f e l e l é s e k , a m i k o r v á l a s z t u n k a n y e l v i e l e m k é s z l e t b ő l , é s h o g y a
m e l l é k m o n d a t o k n a k a z i n t e r a k c i ó b a n v a l ó h a s z n á l h a t ó s á g a a
kötőszótípusokhoz k ö t h e t ő ( a k á r c s a k a z i g a z s á g é r t é k e k , f a k t i v i t á s ,
e g z i s z t e n c i a t a r t á s , - v á l t o z t a t á s , im p l i c i t j e l e n t é s e k ) ; e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a
f ő - é s m e l l é k m o n d a t j e l e n t é s v i s z o n y a , a z ú n . m o n d a t r é s z k i f e j t é s l é n y e g -
t e l e n e b b .
3 . A z , h o g y eg y -eg y k o ráb b i n y e lv tö r té n e ti k o rsz ak b ó l m ily en típ u sú
szö v eg ek m a rad tak rán k , sz in té n p ragm a tik a i k é rd é s , b á r n em n y e lv é sz e ti
p ragm a tik a i. Jo g i ira to k m in d en id ő b en k e le tk e z tek , m issz ilis e k is m á r
n ag y o n h am a r, a z óm agy a r k o rt e z ek en k ív ü l ab ib lia fo rd ítá so k é s a k o lo s to r i
(v a llá so s ) iro d a lom u ra lja . A k ö zépm agy a r k o r m ű fa ji p a le ttá ja en n é l jó v a l
sz ín e seb b , m eg je le n ik a v ilá g i p ró z a an n ak a ltíp u sa iv a l e g y ü tt.
A n y e lv i e lem k é sz le t é s a szö v eg típ u so k eg ym ásra v e títé séb ő l a z a
k ö v e tk e z te té s ad ó d ik , h o g y eg y e s szö v eg típ u so k b an eg y e s sz in ta k tik a i
sz e rk e sz té sm ódo k - a m eg n y ila tk o zó in ten c ió in ak fü g g v én y éb en -
g y ak o rib b ak . 5
A köv e tk e ző k b en a k ö zépm agy a r n y e lv ta n h o z k ije lö lt (e g y k o ri) k o rp u sz -
b ó l 6 k é t szö v eg típ u s t em e lek k i: a m issz ilis e k e t é s a jo g i szö v eg ek e t, é s
m eg v iz sg á lom b en n ü k (c sak é r in tő le g e sen ) a k o n tex tu s sz em pon tjá b ó l a
ta gm ond a teg y ü tte sek eg y e s tu la jd o n ság a it.
3 .1 . A m issz ilis e k k o rp u sz á t a lk o tjá k : X V I. sz .: D u n án tú li m issz ilis e k ,
T e leg d y -Iev e lek , Jo b b ág y lev e lek ; X V II . sz á z ad : B e th len M ik ló s le v e le i,
L o b k ow itz P o p p e l É v a lev e le z é se , Z rín y i M ik ló s le v e le i; X V III . sz á z ad :
R ád ay P á l le v e le i, P e reg r in u s le v e lek , K á ro ly i S án d o r le v e le i. A m issz ilis e k e t
- m in t v á rh a tó is v o lt - a ta r ta lom k ife jtő , hogy k ö tő szó s m ond a to k u ra ljá k .
A z v iszo n t m á r c sak k o tex tu s k é rd é se (v ö . T á tra i 2 0 0 4 : 4 8 2 ) , h o g y ez ek eg y
ré sz e a fő - é s m e llé km ond a t je le n té sv iszo n y á t te k in tv e tá rg y i, m á s ik u k k ö tö tt
h a tá ro zó i:
"m eg h e rte ttem hog y io eg e sseg b en iü tte ll id e V yu a rra " (1 6 2 9 : L PL ev .
1 0 5 );
" em lek ezu n k ro la h o g m in ek u n k u ag io n fo g o t w izu n k " (1 5 8 0 : M N y . 4 5 :
3 3 2 ) .
A főm ond a tb e li a la p tag (sz e rk e z e te s a la p tag ) k iv á la sz tá sá ra h a tá s sa l v an a
m egn y ila tk o zó é s a b e fo g ad ó sz em é ly e , tá rsad a lm i h e ly z e te , v a lam in t
eg ym ásh o z v a ló tá rsad a lm i é s é rz e lm i v iszo n y u k . F é r j é s fe le ség k ö zö tti
le v e le z é sb en ily en lex ém ákk a l é s sz e rk e z e tek k e l ta lá lk o zn i:
R ád ay P á ln á l: adja az Úristen, engedje lsten, el is hidd, elhitesd
magaddal, kívántam tudtodra adnom, tudósíts afelől, szeretném,
szívesen kívánom, azon leszek, megvallom s tb .;
K á ro ly i S án d o rn á l: írtam, hallom, nem bánom, ad, mond, írhatom, úgy
hiszem, gondoltam, nem tudom s tb .
5 E gy -eg y v iszo n y n em azo n o s íth a tó eg y -eg y g ram m a tík a i sz e rk e sz té s fo rm áv a l (p l.
k ife je zh e tő sz in ta gm a - é s m ond a tsz in te n is ) .
6 A kö zépm agy a r k o r n y e lv ta n án ak fe ld o lg o z á s ra k ije lö lt re p re z en ta tív k o rp u sz
sz á z ad o n k én t 2 0 fo rrá s t, ö s sz e sen 6 0 0 eze r k a rak tem y i an y ag o t ta r ta lm azo tt.
M in t é rzék e lh e tő , a v á la sz tá so k a t a tá rsad a lm i kon tex tu son (a fé rj-fe le ség
k ap cso la th o z ta rto zó , a n y e lv h a szn á la tra is k ite rjed ő ko rab e li á lta lán o s
e lv á rá so kon ) k ív ü l a k é t ad o tt sz em é ly k ap cso la táh o z ta rto zó konk ré t
sz itu ác ió s kon tex tu s is b e fo ly á so lja , e z e redm ény ez i az "egy én i s tílu s t" , a z t,
h o gy R ád ay P á l so kk a l sz ín e sebb , K á ro ly i S ándo r szá razabb , tá rg y sze rü bb .
A pe reg rin u s lev e lek e t a X V III . sz ázad e lső fe léb en ír ták kü lfö ld ön tanu ló
d iákok jó tev ő jü khö z , T e lek i S ándo rho z . A nem egyen lő tá rsad a lm i h e ly ze te t,
a fü ggő v iszony t tü k rö z ik a főm onda to k : a l á z a t o s a n k é r e m , h o g y e z t is
m e g í r j a m , a l i g v á r n á m , t a p a s z t a l t a m é s é r t e t t e m s tb .
A m issz ilisek b en e rő s a k épv ise le te a fe lté te le s m onda to kn ak is . E zek
leh e tn ek fo rm u la sze rü ek :
, l s t e n e g e s e g e m e h t a g j a H onap m jnd en okw e te tlen od a m enek ed es fiam
hozzad , H a eb ed re n em i ss D e w oczo ra ra m jnd en okw e te tlen
od a w ary H a i s t e n e g e s e g e m e h t a g j a " (1 629 : L PL ev . 1 05 ).
A z a lá -fö lé rend e ltség i v iszonyb an a m egny ila tk o zó p e reg rin u s a tö bb szö rö s
fe lté te le s m e llékm onda to t a lá za to s k é ré sén ek nyom a téko s ítá sá ra h a szn á lja :
" h a a M g o s U r n a k t e r h é r e n e m l é s z e n . e s e d d i g t a p a s z t a l t U r i j o
i n d u l a t t j á b o l f o l y o , n e m n e h é z d o l g n a k a l i t t j a a M g o s U r l e n n i ,
ezen C om m enda to riá t is n ag i a lá za to sságg a l v á ro k a M go s
G ró ff U r jo ak a ra ttjáb o l; ső t a lá za to ssan k é rem is a M go s-U ra t
m ind illjen C om m enda to ria a rán t, m ind p en ig eg i P a ssu a lis ,
A b s ito s lev é l a rán t, h a m i n d e z e k b e n t e r h e s e n a l k a l m a t l a n k o d o
f é l n e m v a g j o J [ ' (1 723 : P e reg r. 2 45 ).
3.2. A jogi szövegeket a X V I-X V III . sz ázadbó l fő k én t az Ú riszék , a
k ü lö n fé le b o szo rk ányp e rek é s a S zék e ly ok lev é ltá r szöv eg e i te sz ik k i. A
lény eg i ta rta lom adó ( h o g y - o s ) m onda to k n agy szám a a jegy zőkönyv
je lleg bő l (fo rg a tó könyvbő l) ad ód ik , m in t ahogy az is , h ogy ezek a m onda to k
sz in te m ind tá rg y iak . A szöv eg a lk o tó cé lja az , h ogy m in é l p on to sabb an és
egy ség esebb en ad ja v issza a tan úk ih a llg a tá s t, a sém a nem ig ény li, ső t ta lán
tiltja is a v á lto za to sabb főm onda tb e li lex ém áka t. S o rra ily en ekk e l ta lá lk o zn i:
l á t t a , l á t t a é s h a l l o t t a , n e m t a g a d j a , m o n d j a , e z t v a l l j a , a z t f e l e l é s tb . A z
íté le te t b ev eze tő főm onda t szok áso san : "A z w ra im thö rw eny e a z t t a l l a l a ,
hog i ... " (1 585 : Ú sz . 7 9 ). A jo g i ü gy le tek k é v á lt tö rtén é sekn é l, a
tan úk ih a llg a tá so kb an (a bo szo rk ányp e rekn é l k ü lö nö sen 7 ) n agyon is fo n to s a
té r- é s id őv iszonyok pon to s m egad ása . A he ly v iszonyok é rzék e lte té sé re
n em ig en v á la sz tan ak m e llékm onda to s k ife jté s t (sz in tagm áva l fe je z ik k i) , a z
id őv iszony k ife je zé séb en azonb an , am e ly b en az egy ik c se lek v és id e jé t eg y
m ás ik k a l h a tá ro zzák m eg , je len tő sebb sze rep e t k apn ak :
7 E zekbő l a N ye lv tu dom ány i In té ze tb en ad a tb áz is k é szü l az O TKA 18189 sz . p ro jek t
tám oga tá sáv a l.
, ,E s m j i k o r o n w e r j i w o th , 3 y n th y n a k k o r t a l a l k o z y k o d a a z a z z o n y e m b e r "
( 1 5 8 2 : Ú s z . 6 8 ) ; '
" m iko r im m a r e yn e k c h e n d e s s e g e b e ju t t u n k vo ln a V a r g i a s ffa lu a b a . . . e g i
k e u e s s e l f e l l i e b a z 1 . k a p u i a n a l h a l l o k a z 1 . s z a u a t " ( 1 5 9 0 :
S z O k l . 1 1 4 ) .
A m i s s z i l i s e k h e z v i s z o n y í t v a f e l t ű n ő k ű 1 ö n b s é g - b á r a j e g y z ő k ö n y v -
s é m á b ó I k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó - , h o g y a f e l t é t e l e s m o n d a to k n a k a j o g i
s z ö v e g f a j t á b a n n in c s f o n t o s s á g a , e g y e t l e n s z ö v e g e g y s é g b e n s i n c s j e l e n t ő -
s e b b r é s z e s e d é s ü k .
A t á r g y a l t k é t e s e t t a l á n k é p e s v o l t é r z é k e l t e t n i a s z ö v e g t í p u s é s
m e l l é k m o n d a t t í p u s k ö z ö t t i l e h e t s é g e s ö s s z e f ü g g é s e k e t . M á s s z ö v e g t í p u s s a l
k a p c s o l a t b a n - h a p é l d á u l a z ó m a g y a r k o r l e g e n d á i t , e x e m p lu m a i t v i z s g á l t u k
v o ln a - t e rm é s z e t e s e n m á s p r e f e r á l t m e l l é k m o n d a t t í p u s o k jö t t e k v o ln a e l ő .
M e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , h o g y a z e l e v e m á r p r a g m a t i k a i l a g k o n d i c i o n á l t
s z ö v e g t í p u s t o v á b b i ( n y e l v i ) p r a g m a t i k a i t é n y e z ő k á l t a l e l ő n y b e n r é s z e s í t
b i z o n y o s m e l l é k m o n d a t t í p u s o k a t , a m e ly e k íg y n a g y o b b e lő f o r d u l á s i
a r á n y b a n j e l e n n e k m e g .
4 . A k ö v e tk e z ő k é r d é s a z , h o g y a t a p a s z t a l h a t ó p é l d á n y p r e f e r e n c i á n a k v a n - e
h a t á s a a típus t o v á b b i s o r s á r a , a z a z o k o z - e a n y e l v h a s z n á l a t n y e l v i v á l t o z á s t .
A k é r d é s n e k e z a r é s z e k ö l t ő i n e k i s t e k i n t h e t ő , m e g v i z s g á l n i i n k á b b a z t k e l l ,
m e ly i k t í p u s b a n é s m e ly i k n y e l v t ö r t é n e t i k o r b a n m i l y e t é s h o g y a n . (M in t
t u d j u k , a g r a m m a t i k a l i z á c i ó s f o l y a m a to k m e g in d u l á s á n a k e g y ik a l a p f e l t é t e l e
a p é l d á n y g y a k o r i s á g . )
A z a l á r e n d e l t m o n d a to k f e l j e b b e l ő v e z e t e t t h á r o m t í p u s a k ö z ü l a h o g y
k ö tő s z ó s o k a m in d e n k o r b a n e r ő s e n p r e f e r á l t m o n d a t t í p u s h o z t a r t o z n a k .
V á l t o z á s i h a j l a n d ó s á g u k a t f e l é p í t é s ü k n e k ( a m e l l é k m o n d a t a p r o p o z í c i ó t , a
f ő m o n d a t a p r a g m a t i k a i k o m p o n e n s t a d j a ) é s a h a s z n á l a t i g y a k o r i s á g n a k
k ö s z ö n h e t i k . E g é s z s o r p r a g m a t i k a i i n d í t t a t á s ú v á l t o z á s m e n t i t t v é g b e ,
2 .m e ly e k a f ő m o n d a to t é r i n t e t t é k , é s a m e ly e k v é g e r e d m é n y e k é n t a
f ő m o n d a to k b ó l m ó d o s í t ó s z ó k v a g y k ö tő s z ó k a l a k u l t a k , t e h á t a k o n s t r u k c i ó
ö s s z e t e t t m o n d a t m iv o l t a m e g s z ű n t (m a s s z í v v á l t o z á s ) . A v á l t o z á s o k e g y
r é s z e a z ó m a g y a r k o r e s e m é n y e ( b i zo n y , h a d d , t a l á n , j ó l / e h e t ) , a h i s ze n
g r a m m a t i k a l i z á c i ó j a a k ö z é p m a g y a r b a n z a j l i k .
A v o n a tk o z ó k ö tő s z ó s m o n d a to k v á l t o z á s i h a j l a n d ó s á g a k i s e b b h o r d e r e j ű
é s m á s t e rm é s z e t ű . M a g a a t í p u s i s s z ó r t a b b . A g r a m r n a t i k a l i z á c i ó s
f o l y a m a tb a n a k i f e j e z ő e s z k ö z ö k v á l t o z n a k m e g , p é l d á u l a k ö tő s z ó k ; a z
i n v a r i á n s e b b e n a c s o p o r t b a n a k i ~ a k i v á l t o z á s . A z ö s s z e t e t t m o n d a t
a z o n b a n to v á b b r a i s m e g m a r a d , m in d ö s s z e a t a g m o n d a th a t á r m o z d u l e J . A
p é ld á n y g y a k o r i s á g n a k h e l y e n k é n t v a n k ö v e t k e z m é n y e , m á s k o r n i n c s .
A s a j á t o s j e l e n t é s t a r t a lm ú a k r é s z e s e d é s e a s z ö v e g e k b e n s z i n t é n j e l e n t ő s ,
k ü l ö n ö s e n a f e l t é t e l e s e k é é s a h a s o n l í t ó k é . (M iv e l a s z ö v e g t í p u s o k k ö z ü l
c s a k a m is s z i l is e k e t é s a jo g i s z ö v e g e k e t v e ttü k s z em ü g y re , e z e k b ő l e z n em
d e rü 1 h e te t t k i.) A h a so n lí tó m o n d a to k tip ik u s a k é s b ő s é g e s e k a le g e n d á k b a n ,
p ré d ik á c ió k b a n . H a a g y a k o r i h a s z n á la t k ö v e tk e z té b e n v a ló d i h a so n lí tó
je l le g ü k e t e lv e s z t ik - m e r t e lh a lv á n y u l a h á tté r tu d á s , a k e re t - , v á l to z á s i
irá n y u k a z e ls z e rv e tle n e d é s . I ly e n k o r v a g y fo rm á lis , s z e rv e tle n m e llé k -
m o n d a tk é n t é ln e k to v á b b , v a g y m e llé km o n d a tis á g u k s z ű n ik m eg , é s
m ó d o s ító m o n d a tré s s z é v á ln a k :
"T a p a :? ta r ra l N em e ly k e g y o e ly m eg h a :? E m b e r th , (aJ mjinth Auicenna
irjia)" (O rvK . 6 0 4 ) .
I l le tv e im m á r a fu n k c ió n a k m eg fe le lő e n :
"E n n e k a z u tá la to r s á g n a k r z őm yU sé g é -é r t n em ak a ra é d e s ú d v ő z é ttö n k
(egy irás-magyarázo túdos Bo/cs bizon r ága- rzerént) a '
k e re r z t- fá n a k o ltá rá n k ő n y ö rö g n i a z o k é r t , a ' k ik c sú fo lo d v a
r z id a lm a z z á k -v a la ő te t" (C sú z y 6 7 4 -5 ) .
A fo rm u la s z e rű s é g a fe l té te le s e k re is je l lem z ő :
"ha ysten akarya n a g y y o z e re n c h e v e l e e s y o e g e s e e k b e e g m a s t m e g h
la ty v k " (1 5 2 6 : K L ev . 6 0 .) ; i ly e n a fe n te b b id é z e tt e g y ik p é ld a
is : 1 6 2 9 : L P L e v . 1 0 5 .
A m á s ik ú t a z , h o g y a ta gm o n d a te g y ü tte s m e llé re n d e lő é r té k ű v é v á lik :
"V o lta n a k h am is p ro p h e ta k a h n e p e k k ö :? t , m ik e p p e n [ 'é s '] t i k ö :? te te k is
le :? n e k h am is D o c to ro k " (O z o ra i 4 1 8 ) .
E z t a z u ta t a k ö v e tk e zm én y e s e k is b e já r já k :
"E s le g o tta n a z em b e r f fe l k e l e e , e s f f e l ta g a rg a thw a n hw ag y a t le p le e t
m y n d e n e k la t ta ra e l m e n e e , Anneera hog [' é s a k k o r ', 'te h á t ']
m y n d e n e k c z o d a ln a a k , e e s d y c z e em ek v r y r te n t" ( J o rdK . 4 5 8 ) ;
" c s a k e g y s z e r s em e s tem e l, úgy hogy [ 'te h á t '] é n m a jd e lh i te t tem
m ag am m a l, h o g y é n so h a ló v a l m e g n em e sem " (B e th I . 2 7 5 ) .
A z e d d ig ie k ö s s z e fo g la lá s a k é n t te h á t m e g á lla p íth a t ju k : a z e g y e s a lá re n d e lő
m o n d a ts z e rk e z e te k e lté rő in te ra k c ió s s z i tu á c ió k m eg je le n íté s é re le h e tn e k
a lk a lm a sa k . S z ö v e g típ u sb e li g y a k o r is á g u k a t e z is b e fo ly á so lja . A p é ld á n y -
p re fe re n c ia t íp u so n k é n t e l té rő s z in ta k tik a i v á lto z á so k ra h a jlam o s ít , d e e z
n em fü g g e tle n a z a d o tt m o n d a tt íp u s g ram m a tik a i tu la jd o n s á g a itó i é s
re n d s z e rb e li h e ly é tő l . A z te h á t , h o g y a k ü lö n fé le főm o n d a t-m e llé km o n d a t
k o n s tru k c ió k a n y e lv tö r té n e t fo ly am án e lté rő e n v á lto z ta k , e g y a rá n t
k ö v e tk e zm én y e p ra gm a tik a i é s g ram m a tik a i té n y e z ő k n e k .
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The interaction of pragmatics and grammar
in Old and Middie Hungarian
Whenconducting research on historicai syntax, it seems evident that certain
linguistic categories can be cod ed in different ways, and the possibility and
number of variants depend on the relationship between the given linguistic
category and the grammatical system. Regarding syntax, the choice between
the possible variants is in the majority of cases determined by pragmatic
factors. In historicai research, one possible manifestation of a bundle of
pragmatic features is the text type itself, which may show preference for
certain syntactic variants, and hence these variants appear in a given text
type relatively frequently. On the other hand, language use can also trigger
syntactic changes, which may lead to the emergence of further variants,
providingevidence for the integration oflanguage use and grammar.
